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Conferenze Romanistiche Sassaresi 
dell’anno 2000 
L’INSEGNAMENTO DEL DIRITTO 
ROMANO NELLE UNIVERSITÀ DELLA REPUBBLICA DI CUBA 
(Sassari, 3 maggio 2000) 
  
  
Si è svolta, il 3 maggio 2000, a Sassari, presso l’Aula Seminari della Facoltà di
Giurisprudenza, una conferenza, sul tema “L’insegnamento del Diritto romano nelle Università
della Repubblica di Cuba”, organizzata dal Dipartimento di Scienze giuridiche, dalla Facoltà di
Giurisprudenza e dalle cattedre romanistiche dell’Università di Sassari, nel quadro delle
“Conferenze romanistiche sassaresi” per la celebrazione del 2753° anniversario della fondazione
di Roma, con la partecipazione della professoressa ALICIA GARCÍA BAZÁN, Università di
Pinar del Rio - Repubblica di Cuba, e del professor EURÍPIDES VALDÉS LOBÁN, Università di
Pinar del Rio - Repubblica di Cuba. 
Dopo i saluti del direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, professor FRANCESCO
SINI, ha svolto un intervento introduttivo il presidente della Consulta d’Ateneo, professor
GIOVANNI LOBRANO, il quale ha rivolto parole di ringraziamento ai relatori e agli intervenuti
auspicando che i rapporti tra l’Università di Sassari e l’Università di Pinar del Rio possano
sempre più intensificarsi. 
Si sono quindi svolte le relazioni dei professori ospiti. 
Ha chiuso i lavori il professor Francesco Sini, il quale si è soffermato sulla importanza, in
relazione alle specificità delle due isole, Sardegna e Cuba, delle relazioni tra l’Università di
Sassari e di Pinar del Rio. 
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